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WOORD VOORAF 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is een 
beknopt onderzoek verricht naar de knelpunten ten aanzien van de fiscale behandeling 
van de bedrijfsovername in de agrarische sector. Daarnaast is aandacht besteed aan de 
invloed van de huidige pachtwet en het erfrecht op de bedrijfsovername. Niet alleen knel-
punten in de fiscale wetgeving, maar ook die in de uitvoerings- en adviseringssfeer komen 
regelmatig in dit onderzoek aan de orde. 
Mede vanwege de beperkt beschikbare tijd voor dit onderzoek zijn vooral de knel-
punten geïnventariseerd, waarbij geen volgorde in relevantie is aangebracht. Deze knel-
punten zijn naar voren gekomen uit gesprekken met ervaren deskundigen die met be-
drijfsoverdrachten in de land- en tuinbouw te maken hebben. De inventarisatie is dus ge-
baseerd op ervaringen uit de praktijk, en geeft uitdrukkelijk niet het standpunt van LEI-
DLO of die van het Ministerie van LNV weer. Behalve een inventarisatie van de knelpun-
ten, is ook gevraagd naar aanknopingspunten om de geconstateerde knelpunten te ver-
lichten of weg te nemen. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. G.S. Venema (afdeling 
Landbouw) en drs. C.J.M. Spierings (afdeling Structuuronderzoek). 
Een woord van dank gaat uit naar de geïnterviewde personen (zie bijlage 1) voor 
hun medewerking aan dit onderzoek. De gesprekken zijn gehouden in april en mei 1997. 
Op basis van de interviews is een goed en breed inzicht verkregen vanuit de agrarische 
dienstverleningssector. De tekst is afgesloten op 30 juni 1997 en is nog eens kritisch door 
de opdrachtgever en de heren Arends en de Korte van de VLB-organisatie doorgenomen. 
Daarvoor onze dank. De na deze datum beschikbaar gekomen fiscale faciliteiten zijn niet 
in de tekst opgenomen. De resultaten van het onderzoek dienen voor een verdere discus-
sie in een breder verband en voor eventueel verder onderzoek. 
1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
Het rapport van de Europese Commissie over bedrijfsovername ("De jonge land-
bouwers en de bedrijfsovername in de Europese landbouw") is de aanleiding om de fisca-
le aspecten rond bedrijfsovername in de land- en tuinbouw nader te bezien. De Commis-
sie vraagt de lidstaten hun systeem van belastingheffing, erfrechtsysteem en pachtsysteem 
kritisch te beschouwen vanuit het oogpunt in hoeverre bedrijfsovername is te vergemak-
kelijken. 
1.2 Probleemstelling 
Het beleid van het Ministerie van LNV is gericht op het versterken van de dynamiek 
in de landbouw (nota "Dynamiek en vernieuwing", 1995). Tot nu toe is versterking van 
de dynamiek vooral gezocht in het ontwikkelen van subsidiemaatregelen. Het ligt voor 
de hand om daar ook het fiscale en erfrechtelijke spoor bij te betrekken. De bedrijfsover-
name is namelijk bij uitstek de motor voor een vrij pijnloze aanpassing van de agrarische 
structuur. Dit onderzoek is er op gericht om de fiscale en erfrechtelijke knelpunten rond 
de bedrijfsovername te verkennen. De vraag is welke maatregelen in dit opzicht bedrijfs-
overname belemmeren dan wel bevorderen. Nagegaan wordt in hoeverre door de voort-
gaande schaalvergroting in de landbouw, de introductie van nieuwe productierechten en 
de waardestijging van bestaande productierechten de erfrechtelijke en fiscale bepalingen 
grote(re) knelpunten zijn geworden. 
In het onderzoek wordt kort aandacht besteed aan door de geïnterviewden aange-
dragen aanknopingspunten om het aantal knelpunten te verminderen. Er wordt geen in-
zicht gegeven in de consequenties hiervan voor de overheidsinkomsten. De overweging 
of aanpassingen gewenst zijn, gaat buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 
Fiscale maatregelen rond bedrijfsovername hebben zowel betrekking op bedrijfs-
hoofden die hun bedrijf en/of beroep beëindigen als op startende bedrijfshoofden. Bij 
starters gaat het om afdrachten aan de fiscus in de periode voor, rond en de eerste jaren 
na de bedrijfsovername. 
1.3 Uitwerking 
In eerste instantie zijn de huidige maatregelen rond bedrijfsbeëindiging en toetre-
ding in de agrarische sector geïnventariseerd. Het betrof een korte literatuurstudie naar 
de belangrijkste kenmerken van fiscale maatregelen. Verder is er kort aandacht besteed 
aan het erfrecht en pachtrecht. 
Vervolgens is aan de hand van gesprekken met 14 deskundigen (bijlage 1), die met 
bedrijfsoverdrachten in de land- en tuinbouw te maken hebben, nagegaan welke knel-
punten er in de praktijk zijn bij het proces rond de bedrijfsoverdracht, zowel fiscaalrechte-
lijk als erfrechtelijk. Er zijn gesprekken gevoerd met bedrijfsovernameadviseurs van leden 
van de Vereniging van Accountants- en belastingadviesbureaus VLB, medewerkers van de 
Rabobank-organisatie en een delegatie van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK). Ook is zowel een medewerker van LTO-Nederland als van de Sociaal-Economische 
Voorlichting (SEV) gehoord. Tenslotte is er een gesprek gevoerd met een erfrechtdeskun-
dige. Bij de keuze van de geïnterviewde personen is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de invloeden van regio en bedrijfstype op het bedrijfsovernameproces in de agrari-
sehe sector. Zowel grondgebonden als niet-grondgebonden sectoren zijn aan bod geko-
men. 
In de interviews stond de inventarisatie van de fiscale en erfrechtelijke knelpunten 
rond de bedrijfsovername en -beëindiging in de praktijk centraal. Tevens is aandacht be-
steed aan knelpunten in de uitvoering van de wetgeving en in de adviseringssfeer. Behal-
ve een inventarisatie van de knelpunten zijn door de deskundigen veel aanknopingspun-
ten aangedragen om de problematiek rond de bedrijfsovername te verlichten (hoofd-
stuk 2). Op basis van het literatuuronderzoek en de verkregen informatie uit de praktijk 
zijn in hoofdstuk 3 de veel door informanten aangehaalde aanknopingspunten op een 
rij gezet. Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek is geen volgorde in relevantie 
aangebracht. De aanknopingspunten geven uitdrukkelijk niet het standpunt van LEI-DLO 
en het Ministerie van LNV weer. 
In de bijlagen is ingegaan op de opvolgingscijfers in de agrarische sector (bron: 
Landbouwtelling), de kapitaalsontwikkeling binnen de agrarische sector en de invloed 
van de bedrijfscyclus op de financiële positie (bron: Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO). 
De resultaten van dit onderzoek dienen voor een verdere discussie in breder ver-
band en voor eventueel verder onderzoek. De tekst van het onderzoek is afgesloten per 
30 juni 1997. Daarna aangebrachte fiscale faciliteiten zijn niet in de tekst opgenomen. 
2. INVENTARISATIE VAN DE KNELPUNTEN 
2.1 Inleiding 
Er zijn in de maanden april en mei 1997 14 interviews gehouden met deskundigen 
op het terrein van bedrijfsovername in de agrarische sector en relevante wetgeving. De 
in de praktijk levende knelpunten zijn door de deskundigen naar voren gebracht en zijn 
niet nader door de onderzoekers op hun relevantie (theoretische en/of feitelijke juistheid) 
getoetst. De knelpunten hebben niet altijd alleen betrekking op de fiscale wetgeving. 
Ook knelpunten op het gebied van de uitvoering van wetgeving en advisering over 
wetgeving komen zo nu en dan aan de orde. Regelmatig is een knelpunt geïllustreerd 
met een of meerdere opmerkingen van geïnterviewde personen. 
De in de tekst genoemde aanknopingspunten om bestaande knelpunten weg te 
nemen of te verlichten komen voor rekening van de deskundigen en geven nadrukkelijk 
niet de mening van LEI-DLO of het Ministerie van LNV weer. 
2.2 Systeem van belastingheffing 
2.2.1 Waardering van de activa 
A. Grond 
De fiscale grondslag van de wetgeving ten aanzien van de waardering van grond 
is de marktwaarde. De waardering in het geval van onzakelijke relaties, zoals op veel 
agrarische bedrijven, wordt door de fiscus niet als een probleem gezien. 
Knelpunten 
1. Eenduidigheid tussen belastinginspecties over de waarde in verpachte staat is niet 
aanwezig. In de praktijk wordt een reikwijdte ervaren van tussen de 35 en 60% van 
de marktwaarde. Zo kan de waarde in verpachte staat hoger zijn in het geval er 
een niet-agrarische bestemming op de grond zit. 
" f en deel van de taxateurs is niet goed op de hoogte van de waardebepaling van 
de waarde in verpachte staat. Taxateurs moeten bij de waardebepaling meer stu-
ring geven en daardoor duidelijkheid verschaffen. " 
"De waarde in verpachte staat wordt in bepaalde regio's bepaald op basis van de 
pachtwet, waarbij de tijdsduur van de pacht een belangrijke rol speelt in de metho-
den van kapitalisatie. Waarderingsgrootheden kunnen zich dan ook verschillend 
in de markt ontwikkelen. " 
2. Door een vrijere pachtwetgeving kunnen hogere pachtnormen op termijn leiden 
tot hogere overnameprijzen voor de grond. Dit bemoeilijkt de financiering van de 
bedrijfsovername. 
3. De vrije marktprijs van grond stijgt aanzienlijk door niet-agrarische factoren, zoals 
onteigeningsciaims van de overheid ten behoeve van infrastructuur, woningbouw 
en natuurbeleid. De toenemende marktprijs vertaalt zich door in een hogere over-
nameprijs. 
"De lage rentabiliteit in de landbouw noodzaakt de overgang naar een ander sys-
teem. Zo zou een agrarische rendementswaarde per regio kunnen worden be-
paald. " 
4. De waarde in verpachte staat is niet het uitgangspunt voor de inkomstenbelasting, 
maar de marktwaarde. Dit kan in een aantal gevallen financiële problemen geven. 
"Als er nog fiscale claims van de ouders op de grond zitten, bijvoorbeeld wanneer 
de ouders de grond als pachter hebben gekocht (pachtersvoordeelresolutie). " 
5. Het is een zwakte dat overname van grond geregeld moet worden via resoluties. 
6. De verdergaande schaalvergroting in de agrarische sector zal bij een stijgende 
waarde in verpachte staat financieringsproblemen met zich meebrengen. 
" Vooral grotere bedrijven die financieel goed draaien, drijven de prijs op. Hierdoor 
ontstaan er onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor kleine bedrijven en 
voor bedrijven met jonge ondernemers. " 
7. In toenemende mate vindt er verzakelijking binnen de agrarische gezinnen plaats. 
Dit komt vooral door de hoge prijzen voor grond- en productierechten en andere 
kostprijsverhogende effecten (milieubeleid). 
8. In toekomstige wetgeving zal de intensiteit van het grondgebruik centraler moeten 
staan. 
Aanknopingspunten 
1. In toenemende mate streven naar afstemming tussen wetten binnen de Belasting-
wetgeving. 
"Eenduidigheid en eenvoud van wetgeving moeten voorop staan. Transactiekosten 
en administratieve lasten nemen daardoor af. " 
2. Zoveel mogelijk via wetgeving regelen en niet via resoluties. 
B. Productierechten 
De productierechten in de landbouw nemen in aantal toe. Behalve productierech-
ten voor melk en suikerbieten, zijn er nu ook mestrechten en ammoniakrechten. Het kapi-
taalbeslag in de productierechten stijgt dan ook snel. In resoluties is voor het melkquotum 
en mestrechten geregeld dat overname van niet-aangekocht quotum binnen de familie-
sfeer fiscaal "om niet" mag overgaan. De fiscale claim gaat hierbij over op de opvolger. 
Knelpunten 
1. Bij de overname van productierechten is het standpunt van de fiscus "alles of 
niets". Als binnen de familie bijvoorbeeld een gulden voor quotum per kilogram 
melk wordt afgesproken, is de kans groot dat men door de fiscus voor het volle 
pond (de marktwaarde) wordt aangeslagen, omdat er sprake is van schenking 
(marktprijs minus overeengekomen prijs). Deze situatie komt nogal eens voor wan-
neer twee kinderen agrariër willen worden: de één neemt de activa uit het ouder-
lijk bedrijf over, de ander moet productierechten kopen van een derde tegen de 
marktwaarde. 
2. Bedrijven met jonge ondernemers ontwikkelen zich te traag vanwege beperkte f i-
nancieringsmogelijkheden om uit te breiden. Dit geldt vooral voor de aankoop van 
productierechten, waarop geen zekerheden aan worden ontleend. 
"Proberen meer wettelijke mogelijkheden te creëren, zoals eerst leasen met recht 
van koop of een hoeveelheid productierechten per regio vastleggen. " 
3. Sinds de invoering van ammoniakreductieplannen zijn de ammoniakrechten ver-
handelbaar. Ten behoeve van de waarde die hierin ligt opgesloten, moet binnen 
afzienbare tijd de fiscale behandeling van de overname van dergelijke rechten in 
een resolutie (vergelijkbaar met melk- en mestquotum) geregeld worden. 
4. De fiscale regelgeving ten aanzien van productierechten is duidelijk van invloed ge-
weest op de prijsontwikkeling. 
"Er zijn in de praktijk grote verschillen in waardering van suikerquota; in de provin-
cie Zeeland lopen de prijzen uiteen van een kwartje tot een rijksdaalder per kilo-
gram polsuiker. Meer fiscale richtlijnen zijn nodig; suikerquotum zou wel eens de-
zelfde kant uit kunnen gaan als melkquotum. Tot op heden is voor het suikerquo-
tum niets wettelijk geregeld in resoluties (los van opkoopregeling). " 
"Op veel deelgebieden worden resoluties ontworpen, die tegennatuurlijke zaken 
regelen. De fiscus interpreteert daarbij vrij strak, hetgeen tot geschillen leidt en 
veel onduidelijkheid veroorzaakt bij bedrijfsovername. " 
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"Leasen van productierechten is relatief duur voor de behoeftige gebruiker; het 
leasen van (melk)quota beperken tot managementinstrument (in het kader van su-
perheffing) en moet niet zozeer een structureel element zijn ter verkrijging van 
een goed inkomen. " 
Aanknopingspunten 
1. Een deel van de deskundigen vindt dat van rechtswege minder gestreefd moet 
worden naar een marktbeleid voor productierechten. Ze hebben vraagtekens naar 
de positieve waarde van het marktbeleid voor de agrarische sector. De hoge quota-
prijzen hebben mede tot een snelle kostprijsontwikkeling geleid. 
2. Verander het "alles of niets principe" in de resoluties. Dit mede gezien de spanning 
die aanwezig is tussen een goed inkomen voor de opvolger en een goede oude-
dagsvoorziening voor de ouders. 
"Waar moet bij een volledig pachtbedrijf de oudedagsvoorziening van de ouders 
vandaan komen als tussenvormen niet mogelijk zijn?" 
3. Een evaluatie van de doelstelling ten aanzien van invoering quota en superheffing 
lijkt nodig. In hoeverre voldoet het systeem nodig? Wat zijn de neveneffecten? Is 
harmonisatie binnen EU-verband nodig? 
4. Een mogelijkheid om startende ondernemers te ondersteunen is het geven van een 
voorkeursrecht aan jonge ondernemers om vrijgekomen productierechten gedeel-
telijk als eerste aan hen aan te bieden, in verband met benodigde bedrijfsontwik-
keling. Dit zou bijvoorbeeld in een beëindigingsregeling ingebouwd kunnen wor-
den. Volgens een aantal deskundigen kan de centrale overheid een belangrijke rol 
vervullen in het verzamelings- en verdelingsproces van quota. 
5. Ook voor het suikerquotum en de ammoniakrechten moet iets worden geregeld, 
via wetgeving of resolutie. 
2.2.2 Doorschuifregeling 
Knelpunten 
1. De doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting kunnen tot gevolg hebben dat 
opvolgers na de overname met een negatief eigen vermogen op de fiscale balans 
starten. Dit als gevolg van een belastinglatentieclaim. De eigen vermogenstoets 
binnen de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) heeft tot gevolg dat in dat geval niet kan 
worden gedoteerd naar deze reserve. 
2. Als een potentiële opvolger alsnog besluit niet over te nemen, brengt terugschui-
ving naar ouders fiscale problemen met zich mee. Het zou onjuist zijn dat iemand 
omwille van fiscale redenen boer wordt. Dit wordt gezien als een belangrijk aan-
dachtspunt voor adviseurs om hun cliënten vooraf hier goed op te wijzen bij het 
nemen van een beslissing. 
Aanknopingspunt 
Bijvoorbeeld 5 à 10 jaarterugschuiving (naar ouders) of doorschuiving (naar broer 
of zus) zonder fiscale gevolgen. 
2.2.3 Schenking en successie 
Knelpunten 
1. De huidige besluiten met betrekking tot vrijstelling voor successie- en schenkings-
recht ten aanzien van de waarde van productierechten beperken zich tot familie-
verbanden tussen ouders en kinderen, stiefouders en kinderen, en grootouders en 
kleinkinderen. Alle overige situaties leiden in de praktijk tot heffing. Knelpunten 
treden op in de volgende situaties: 
a) overgang van melkquotum van oom naar neef; 
b) zoon treedt uit maatschap met vader en bedingt geen vergoeding voor het 
melkquotum; 
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c) twee broers besluiten maatschap te ontbinden, waarna het bedrijf door één 
van de broers wordt voortgezet. 
"Ondernemers moeten nu eerst overlijden, in geval een neef het bedrijf van zijn 
oom en tante wil overnemen. De eerdere besluiten dan ook uitbreiden tot de der-
de graad verwantschap, overeenkomstig de tweede pachtersresolutie, dit mede in 
het kader van het gelijkheidsbeginsel. " 
2. In de Memorie van Toelichting bij de Rijksbegroting 1996 van Ministerie van LNV 
is 10 miljoen gulden als lastenverlichting opgenomen voor een vrijstelling van on-
dernemingsvermogen successierecht. Deze toezegging is ten tijde van de interviews 
nog niet in wetgeving vastgelegd. 
In het Wetsvoorstel "Fiscale structuurversterking" is een faciliteit opgenomen in de 
invorderingswet voor ondernemingsvermogen. Op grond hiervan wordt successie-
of schenkingsrecht niet ingevoerd voorzover dat kan worden toegerekend aan 
quota en dergelijke of aan 25% van het ondernemingsvermogen, onder aftrek van 
de waarde van quota. De faciliteit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
1997 van kracht. 
Aanknopingspunten 
1. Verruiming van de huidige besluiten niet alleen beperken tot het successierecht. 
2. Bij belastingheffing uitgaan van de werkelijk betaalde prijzen. 
3. Een renteloze lening als vrijstelling in het successierecht opnemen. 
2.2.4 Overdrachtsbelasting 
Als het bedrijf na overname in zijn geheel door één van de kinderen wordt voort-
gezet, gaat het gehele bedrijf volledig vrij van overdrachtsbelasting over. De situatie dat 
na overname een deel van het bedrijf wordt gepacht, wordt gezien als een volledige 
voortzetting van het bedrijf. 
"Aan de regeling zitten echter voetangels. De uitvoering van de wet komt 'zuinig-
jes' over en mist eenduidigheid. Naar schatting is een zesde deel van de grondoverdrach-
ten niet vrijgesteld. " 
Knelpunten 
1. Bij mogelijkheden tot bedrijfssplitsing (bij twee of meer potentiële opvolgers). 
2. Als de ouders een deel van het bedrijf in eigen exploitatie willen houden. In sommi-
ge gezinssituaties moet dit als een vrij natuurlijke manier van overname worden 
gezien. 
3. Na de bedrijfsovername moet het bedrijf hetzelfde karakter behouden (qua be-
drijfsactiviteiten). In de praktijk zijn de houdingen van Belastinginspecties ten aan-
zien van deze regeling nogal eens verschillend. Deze beperking bevordert een dy-
namische landbouw allerminst. 
4. Er treden problemen op als éénmaal van de vrijstelling gebruik is gemaakt. 
"Als vader met zoon A maatschap opricht en de grond inbrengt, is het bij toetre-
ding van zoon B niet mogelijk van de vrijstelling gebruik te maken als zoon B een 
deel van de grond op zijn naam krijgt. Of de situatie dat zoon A zich terugtrekt ten 
voordele van zoon B. " 
"De vader koopt grond op de markt en verkoopt het in een later stadium aan zijn 
zoon, veelal het moment van overname. De vader heeft bij aankoop vrijstelling van 
overdrachtsbelasting genoten. Omdat de vrijstelling op deze grond reeds is toege-
past, kan de zoon geen gebruik van de vrijstelling maken. Voorheen was dit in de 
wetgeving niet zo geregeld, zodat er sprake is van een achteruitgang voorde agra-
rische sector. " 
5. Bij bedrijfsverplaatsing geldt de eis dat binnen 13 maanden een nieuw bedrijf moet 
worden gestart. Deze periode wordt in het algemeen als te kort ervaren, met de 
nodige bijkomende negatieve effecten. Bij verplaatsing zou een tijdeis van vier 
jaar, die aansluit bij de vervangingsreserve, moeten worden nagestreefd. 
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6. Er zijn soms praktische problemen ten aanzien van de naburigheidseisen voor het 
verkrijgen van vrijstelling. 
In het Wetsvoorstel Fiscale structuurversterking is een vrijstelling opgenomen van 
overdrachtsbelasting bij bedrijfsverplaatsing vanuit een landinrichtingsgebied en 
in het kader van de herstructurering glastuinbouw. In de toelichting op dit wets-
voorstel is aangekondigd dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting ingeval van 
landbouwstructuurverbetering wordt verruimd voor aankopen van landbouwgrond 
tot een afstand van 10 km (nu 6 km) van de reeds in bezit zijnde landerijen, behal-
ve voor de glastuinbouw. 
Aanknopingspunten 
1. Alle overdrachten van agrarische grond vrijstellen van overdrachtsbelasting, mede 
ter bevordering van de mobiliteit en andere functies. 
2. Jonge en groeiende bedrijven vrijstellen van overdrachtsbelasting, mede in het ka-
der van de naburigheidseis. Dit ter verbetering van de landbouwstructuur. 
3. Het mogelijk maken van direct afschrijven op betaalde overdrachtsbelasting. 
2.2.5 Vermogensbelasting 
De hoogte van de vermogensbelasting wordt gedurende het overnameproces en 
de eerste jaren na de overname niet als knelpunt ervaren. De vrijstelling wordt in meer-
derheid als voldoende ervaren. Wel moet er aandacht zijn voor het feit dat de vrijstellings-
bedragen gelijke tred houden met de (sterke) groei van de kapitaalbehoefte op agrari-
sche bedrijven. De kapitaalbehoefte in de agrarische sector is de laatste decennia bedui-
dend sterker gestegen dan de inflatie. 
2.2.6 Specifieke regelingen 
A. Investeringsaftrek 
Knelpunt 
1. Bij het veranderen van bedrijfstak (mede ter bevordering van de dynamiek binnen 
de agrarische sector) kunnen moeilijkheden ontstaan ten aanzien van de vervan-
gingsreserve, tenzij sprake is van overheidsingrijpen (bijvoorbeeld onteigening). 
Aanknopingspunten 
1. Bouw de vervangingsreserve om tot een investeringsreserve. 
2. De hoogte van de investeringsaftrek voor duurzame milieu-investeringen wijzigen 
(bijvoorbeeld bij investeringen voor MINAS). 
ß. Zelfstandigenaftrek 
Startende ondernemers krijgen aanvulling op de zelfstandigenaftrek. Deze aanvul-
ling staat bekend als de startersaftrek. Om het gaan ondernemen te bevorderen is de 
startersaftrek, die drie jaar wordt genoten, met ruim 1.000 gulden verhoogd: van 2.476 
gulden naar 3.500 gulden. 
Knelpunt 
In de praktijk zijn er problemen ten aanzien van het begrip ondernemerschap. Gaat 
het om het aantal gewerkte uren of om het aantal aanwezige sbe? 
"Het geven van zelfstandigenaftrek op basis van sbe-normen (ter bepaling van de 
urennorm) is niet goed voor de agrarische sector, mede vanwege de grote diversiteit in 
bedrijfssituaties. Sbe is een kengetal voor de toegevoegde waarde, gebaseerd op gemid-
delden en dus niet voor arbeidsinzet of managementbehoefte. " 
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Aanknopingspunten 
1. Het aantal jaren dat startersaftrek wordt genoten (nu 3 jaar) uitbreiden. Dit is een 
simpele verandering, waarvan iedereen profiteert. 
2. Het nut van de startersaftrek is in de agrarische sector meestal groter gedurende 
de jaren na uittreding van de ouders uit de maatschap dan gedurende de eerste ja-
ren van het ondernemerschap (intrede in maatschap met ouders). 
C Vrije en vervroegde afschrijvingen 
Startende ondernemers hebben gedurende de eerste driejaar de mogelijkheid vrij 
(willekeurig) af te schrijven over activa. Deze regeling geldt voor bedrijfsgebouwen, ma-
chines, werktuigen en installaties, die moeten zijn gekocht in de jaren dat de startersaf-
trek van toepassing is. De vrije afschrijvingen zorgen voor liquiditeitsvoordelen op korte 
termijn, hetgeen vertaald mag worden in een beperkt rentabiliteitsvoordeel. Het voordeel 
op langere termijn is moeilijk te kwantificeren en is mede afhankelijk van het winstver-
loop in de verschillende sectoren. 
Knelpunten 
1. Voor milieu-investeringen zijn er nu reeds vervroegde afschrijvingen mogelijk 
(VAMIL). Dit levert theoretisch gezien een liquiditeitsvoordeel op. Dit geldt ook 
voor de regeling "vrije afschrijvingen voor jonge ondernemers". 
"Veel agrariërs houden te weinig rekening met de latere jaren, wanneer de af-
schrijvingen relatief laag zijn. De beschikbare liquiditeiten worden te snel aange-
wend ter financiering van nieuwe, vaak te luxe investeringen. " 
"Het gaat hierom een uitvoeringskwestie. Het is vooral een taak van de adviseurs 
of men wel of niet hiervoor moet kiezen. " 
D. Stakingsregelingen 
Knelpunten 
1. De stakingsvrijstelling wordt als laag ervaren, zeker als er over de opgebouwde FOR 
moet worden afgerekend. De kapitaalbehoefte op landbouwbedrijven neemt sterk 
toe. Dit pleit ook voor een aanpassing van de stakingsvrijstelling, bijvoorbeeld bin-
den aan een bepaalde (inflatie-)index. 
2. Het stakingstarief van 45% is hoog, in vergelijking tot de betaalde marginale tarie-
ven van inkomstenbelasting voor veel agrarische ondernemers. 
"Veel ondernemers hebben weinig voordeel van het huidige stakingstarief. De 
voorgaande regeling was daarentegen flexibeler toepasbaar. Het tarief varieerde 
van 20 tot 54%." 
3. De verhoogde stakingsvrijstelling (45.000 gulden) geldt alleen voor ondernemers 
boven de 55 jaar of in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze 
leeftijdsgrens beperkt het aantal ondernemers die eerder willen stoppen. 
"Gezien de grote spanning tussen potentiële stoppers en potentiële groeiers (pro-
ductierechten en grond) in veel regio's lijkt enige verruiming van de voorwaarden 
en hoogten van de huidige stakingsregeling op zijn plaats. " 
Aanknopingspunt 
1. Alle waarden in de belastingwetgeving minimaal mee laten inf lateren of aanpas-
sen op basis van resultaten over kapitaalbehoefte. 
2.2.7 Overname buiten de gezinssfeer 
Knelpunt 
1 Veel fiscale faciliteiten ten aanzien van bedrijfsovername zijn niet van toepassing 
buiten de directe gezinssfeer. Knelpunten doen zich voor in de volgende situaties; 
overname door neef van oom; het feit dat het pachtersvoordeel in deze situa-
tie wel door te schuiven is, getuigt van inconsistentie in de wetgeving; 
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broer en broer die willen splitsen, of één treedt uit de landbouw; 
overgang van kind naar ouder, bijvoorbeeld na overlijden van het kind; 
vervanging van kind 1 door kind 2. 
"Resoluties worden krap geformuleerd en geïnterpreteerd, zodat men is overgele-
verd aan de welwillendheid van rechters. Dit kan regionale verschillen geven en 
dus rechtsongelijkheid. " 
2. In de maatschapssituatie broer-broer moet bij onenigheid de één de ander veelal 
uitkopen tegen de marktwaarde. 
" f en fiscaal aanvaardbare oplossing is het opstellen van een kanscontract. Degene 
die het eerste stopt, tekent ervoor dat de voortzetter de grond tegen de waarde 
in verpachte staat en het quotum om niet kan overnemen. " 
Aanknopingspunten 
1. Verschillende bedrijfssituaties moeten worden gehonoreerd, zoals neef, buurjon-
gen of knecht die al geruime tijd meewerken op het bedrijf. 
"Uitgangspunt zou zoveel mogelijk de doelstelling van de huidige eigenaar moe-
ten zijn. Wel moet de huidige eigenaar oppassen voor het aanvaarden van een te 
lage prijs om de overname mogelijk te maken. Dit mede in verband met de oude-
dagsvoorziening ". 
"Als de fiscale balanswaarden als uitgangspunt worden genomen, blijft de fiscale 
claim aanwezig, zodat de fiscus niet wordt benadeeld. " 
"Het moet niet zo zijn, dat mensen louter omwille van fiscale redenen boer blijven, 
worden of niet worden. " 
2. Er ligt een uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de Successiewet, de zoge-
naamde begunstigingsregeling (overname tegen de fiscale boekwaarde van pro-
ductierechten en de verpachte waarde van de grond: kan voor uittreder een pro-
bleem zijn). 
"Het is gewenst deze regeling uit te breiden met het schenkingsrecht. " 
2.2.8 Stimuleren van vorming eigen vermogen voor de opvolger 
Vermogensvorming voor de overname is van belang om de financieringslasten van 
vreemd vermogen binnen te dragen grenzen te houden. Er verdwijnt vermogen van de 
ouders uit de landbouw dat moet worden gefinancierd. De behoefte van de potentiële 
opvolger is een zo groot mogelijk eigen vermogen op te bouwen en daar fiscaal in onder-
steund te worden. 
Knelpunten 
1. Ouders willen het groeiproces van de potentiële opvolger, zowel op financieel ter-
rein als het geven van meer verantwoordelijkheid, nogal eens uitstellen. 
2. Te lage betrokkenheid van opvolgers en andere kinderen bij het opstellen van een 
maatschapscontract. 
"Er dient te worden gestreefd naar het maken van bewuste keuzes bij het opstel-
len van een maatschapscontract; dit is in feite de eerste stap naar de overname". 
3. Uittredingen uit samenwerkingsverbanden; bijvoorbeeld bij een ongeluk van de 
zoon. 
4. Vermogensvorming wordt nogal eens per definitie aan de maatschap gekoppeld. 
"De maatschap is in eerste instantie een samenwerkingsvorm, waarin veel zaken 
kunnen worden geregeld, zoals de geleidelijke opbouw van verantwoordelijkheid, 
het bieden van zekerheid en het gebruiken van fiscale ondernemersfaciliteiten. " 
Aanknopingspunten 
1. In de voorbereidingsfase richt de jonge ondernemer zich op vermogensvorming, 
terwijl hij ook belasting betaalt. 
"Men zou kunnen opteren voor een bepaalde vrijstelling voor inkomen uit de 
maatschap en/of uit loondienst. Of de mogelijkheid het bedrag aan belastingen te 
reserveren en bij de werkelijke overname omzetten in een (overheids)lening. " 
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2. Een andere variant is een belastingvrije spaarregeling voor jonge en toekomstige 
ondernemers. Zo heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) een 
Starters Overname Reserve (SOR-)regeling opgesteld, die te vergelijken is met de 
spaarloonregeling voor werknemers. Nadeel van deze regeling is dat een stukje f i -
nanciering tijdelijk opzij moet worden gezet. Als motivatie van deze regeling wor-
den de volgende punten genoemd: 
" - extra opbouw van vermogen in de jaren voorafgaand aan de overname; 
- de bedrijfsopvolger kan voor een langere periode worden gesteund; 
- specifiek voor jonge ondernemers, die gedurende een langere periode een 
onderneming uit gaan oefenen; 
- door financiële ondersteuning wordt continuïteitskans van bedrijf verhoogd. " 
Aan het toepassen van de regeling kunnen verschillende voorwaarden worden 
verbonden. 
"Bijvoorbeeld een maximale looptijd of een maximaal bedrag, de wijze van sparen 
(voor overname debiteren, na overname crediteren over een bepaalde periode). " 
3. Voor jonge startende ondernemers, die in de toekomst te maken krijgen met forse 
rentestijgingen zou een speciaal fonds of een verzekering voor financiële knelge-
vallen kunnen worden opgericht. 
"In welke vorm en door wie fondsvorming plaatsvindt, is nog een vraag. Het fonds 
moet worden gezien als gemeenschappelijk bedrijfskrediet (zwemvestregeling). " 
4. Een deel van de deskundigen pleit voor het opnieuw invoeren van de installatie-
premie, waarbij verlichting van de financiering van de overname centraal staat. 
"De boeren in de meeste andere EU-landen krijgen deze premie, waarbij 50% 
wordt gefinancierd door de EU. De Nederlandse agrarische sector laat deze subsidie 
zo maar liggen. " 
2.2.9 Pensioenvoorzieningen uittreder 
Knelpunten 
1. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) wordt als onvoldoende ervaren. Dit is mede 
afhankelijk van wat men er mee doet: is het een financieringsmiddel (uitstel van 
belasting en dus een liquiditeitsvoordeel) of is het een instrument voor de structu-
rele voorziening van de oudedag, of allebei? 
"Veel agrariërs vinden een investering in het eigen bedrijf de meest waardevolle 
investering. Er is dus een spanningsveld tussen pensioenvoorziening en investerin-
gen aanwezig. " 
"Tijdens de maatschapsjaren vóór de bedrijfsovername moet de toekomstige uittre-
der op een fiscaalvriendelijke manier worden behandeld, zodat na de bedrijfs-
overdracht over een redelijk eigen vermogen kan worden beschikt. " 
2. De FOR-standen lopen aanzienlijk op. Bij staking van de onderneming zal, als geko-
zen wordt voor afrekening, over een steeds groter bedrag inkomstenbelasting 
moeten worden betaald, terwijl de middelen vastliggen in de activa. 
"Bedrijven die de laatste 15 jaar vóór de overname veel hebben geïnvesteerd, ko-
men bij de overname in financiële problemen door af te rekenen over de fiscale 
claim die op de opgebouwde FOR rust. Hier ligt een belangrijke taak voor de advi-
seurs. " 
"Een oplossing is het FOR-kapitaal over de stakingsdatum heen te tillen. Vanaf 65 
jaar heeft men een tariefvoordeel en dus een liquiditeitsvoordeel. " 
3. De FOR leidt niet tot reservering maar blijft "verborgen" binnen het onderne-
mingsvermogen. Dit in tegenstelling tot bij een BV, waar het afgescheiden vermo-
gen is. 
"De FOR moet 'hard' gepresenteerd worden op de balans, mogelijk als een latente 
belastingclaim. Bij het bepalen van bancair aansprakelijk vermogen kan dan meer 
rekening worden gehouden met de latente belastingclaim die op de FOR rust. " 
4. Bij het doorschuiven van activa beginnen relatief veel opvolgers met een negatief 
eigen vermogen op de fiscale balans en kunnen niet doteren aan de FOR. 
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5. Ouders komen in de problemen als grond en/of productierechten door ouders voor 
veel geld in de jaren voor de overname zijn gekocht. 
"Binnen families is het een gevoelig punt als er moet worden besloten de duur 
aangekochte grond tegen de verpachte waarde over te dragen, of de productie-
rechten door te schuiven. " 
6. De bedragen van de stamrechtvrijstelling gaan te beperkt omhoog, als men een 
vergelijking maakt met de kapitaalgroei op het gemiddelde landbouwbedrijf. 
Aanknopingspunten 
1. Vermogenstoets uit de FOR-regeling halen. 
2. Adviseurs zouden meer nadruk moeten leggen op de FOR als pensioenvoorziening 
in eigen beheer. 
3. Bij het uittreden van de zittende ondernemer de FOR omzetten in een lijfrente die 
uitstaat bij de bedrijfsopvolger (een probleem kan de bepaling van de fiscale boek-
waarde zijn). Deze omzetting is mede afhankelijk van de beschikking over voldoen-
de liquiditeiten bij de uittredende ondernemer na de overname. 
2.2.10 Financiering 
A. Tante Agaath-regeling (TA-regeling) 
Het betreft hier de faciliteit kapitaalverstrekking aan beginnende ondernemers, die 
ook wel de "Tante Agaath-regeling" wordt genoemd. De regeling is vanaf 1 januari 1996 
wettelijk van kracht en is genoemd naar de spreekwoordelijk goed bij kas zittende tante. 
De TA-regeling geldt voor alle startende ondernemers, dus ook voor degene die 
voor de werkelijke bedrijfsovername een samenwerkingsverband met (één van) de ouders 
aan gaan. Er is sprake van een beginnende ondernemer als nog niet langer dan zeven jaar 
gebruik is gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Als een onderneming (of deel) wordt 
overgenomen, wordt de periode van zeven jaar verdubbeld. 
Onlangs is de TA-regeling aanzienlijk verruimd. De achterstelling van een Tante 
Agaath-lening, die door een erkend Tante Agaath-fonds is verstrekt, kan vervallen wan-
neer voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze lening hypothecaire 
zekerheid door de geldnemer wordt gesteld ten behoeve van zo'n Tante Agaath-fonds 
(bron: Rabobank Nederland). De aanleiding van deze verruiming was dat jonge startende 
agrariërs weinig baat hebben bij de originele TA-regeling, omdat ze geen behoefte heb-
ben aan achtergesteld vermogen. Voor de agrariërs gaat het juist om een te behalen ren-
tevoordeel. 
Knelpunten 
1. Binnen de TA-regeling wordt geen minimum ten aanzien van de rente genoemd. 
Dit is een gevaar ten aanzien van het successierecht. Het is een taak van de advi-
seurs hierop te letten. Bij een renteloze lening is het mogelijk het schenkingsrecht 
te ontgaan door het opnemen van de eis dat de lening onmiddellijk opeisbaar is, 
hetgeen in de agrarische sector geen reële optie is. 
"In de praktijk zou een gedeelte van de grond niet onder de zekerheid van de 
bank moeten vallen. " 
"Renteloze leningen kunnen een aantal probleemgevallen over de streep trekken. " 
2. De TA-regeling is een regeling in de IB-sfeer; er is geen afstemming met het schen-
kingsrecht en successierecht. 
3. Op de familielening zit normaliter ongeveer 75% van de marktrente: bij eventuele 
vererving kunnen daaromtrent problemen ontstaan. 
4. De TA-regeling geldt voor de eerste 8 jaar van het ondernemerschap, of maximaal 
14 jaar in het geval van een samenwerkingsverband vooraf. 
"In een aantal gevallen kan de generatiekloof tussen uittreder en opvolger zo klein 
zijn dat het samenwerkingsverband langer dan 14 jaar duurt. " 
"De noodzaak voor deze financieringsvorm is het grootst op het moment dat de 
ouders uittreden. " 
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5. In de praktijk worden de formele eisen bij deze regeling als streng ervaren. 
"Zo moet binnen een maand na de overeenkomst een verplichte registratie van de 
lening plaatsvinden. Dit leidt tot vervelende en niet-bedoelde problemen. " 
"Hoe objectief is het ondernemerschap ? Zijn er ook andere objectieve criteria toe-
pasbaar?" 
6. Het achtergestelde karakter (concurrent-crediteur) van TA-leningen afkomstig van 
de familie kan op termijn tot een knelpunt leiden voor de terugtredende ouders. 
"Waarom deze leningen zover achterstellen, ook ten opzichte van derden? Door 
het achtergestelde karakter is een TA-lening van familie in feite een stuk risicodra-
gend kapitaal, hetgeen door de bank wordt meegenomen in het bancair vermo-
gen. Dit levert wel als voordeel op dat het door de bank ingerekende rentetarief 
iets omlaag kan. " 
7. De vraag is in hoeverre deze regeling voor opvolgers voordelig is bij lage en hoge 
marktrenten. In principe mag een renteloze lening, mits degene die leent direct 
kan terugbetalen. De maximumrente is gelijk aan de marktrente. 
"Als de marktrente stijgt, zal het voordeel voor de opvolger waarschijnlijk groter 
worden, omdat veel ouders genoegen nemen met een rente tussen de 4 en 6%. " 
Aanknopingspunten 
1. Tijdverruiming bij de formele eis ten aanzien van verplichte registratie, zeker om-
dat deze eis voor de fiscus slechts een controlemiddel is. 
2. Het geven van een tweede of derde hypotheek op de door de ouders verstrekte 
TA-lening. 
3. Als een TA-lening van de familie niet inbaar is, moet dit bedrag voor de verstrekker 
altijd wettelijk aftrekbaar zijn. 
B. Agro-startersfondsen 
De Agro-startersfondsen zijn verruimd door het weghalen van het achtergestelde 
karakter. De eerste leningen via het Agro-startersfonds liggen qua rente 1% onder de 
marktrente. Behalve het Agro-fonds is er nog de stimuleringsregeling, die vooral gebruikt 
wordt door de niet-grondgebonden sectoren, zoals in de tuinbouw en varkenshouderij. 
Er zijn geen knelpunten geconstateerd. 
C. Groen beleggen/groen projecten 
Op dit moment is het zo dat op een erkend biologisch bedrijf de totale financiering 
via groenfondsen tot de mogelijkheden behoort. Het financieren van groen fonds-projec-
ten gebeurt in de praktijk tegen een lagere rente, omdat de ontvangen rente belastingvrij 
voor de belegger is (vergelijk TA-regeling). Voor startende ondernemers, die veelal met 
hoge financieringslasten te maken hebben, kan groenfinanciering zeer aantrekkelijk zijn. 
"In de praktijk zijn de meningen over de voordelen van Groen Beleggen niet gelijk-
luidend. " 
"Groene projecten sluiten goed aan bij het beleid gericht op dynamiek en verbre-
ding. " 
Knelpunten 
1. Lang niet alle bedrijvigheden worden als onderneming gezien (een organisatie van 
kapitaal en arbeid). 
"Bij investeringen in windmolens doen zich de nodige frustraties voor. De oplossing 
is om weer subsidies op windmolens te geven, ofte bepalen dat dit wel een onder-
neming is. Er is immers managementaandacht vereist en dus arbeidsinzet. " 
2. Het aantal groenprojecten wordt als te laag ervaren. 
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Aanknopingspunten 
1. Vergroening verder concretiseren. 
"Bijvoorbeeld i.k.v. landschapsbeheer, zoals het geven van een vrijstelling op ver-
goedingen ten aanzien van beheersovereenkomsten. " 
"De niet-biologische bedrijven, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden ten 
aanzien van bedrijfsuitoefening (op milieugebied) een financieringskeurmerk ge-
ven, waardoor een bepaalde manier van groenfondsfinanciering tot de mogelijkhe-
den behoort. In de akkerbouw, fruitteelt en glastuinbouw zijn voldoende initiatie-
ven die zich voor een dergelijke financiering lenen. " 
"Groenfinanciering afhankelijk stellen van een integraal bedrijfsplan, waarin facto-
ren als natuur, milieu en groen een belangrijke rol spelen. " 
"Het hebben van een SKAL-certificaat is nu beslissend. Vanuit eenvoud is dit voor 
wetgever aantrekkelijk; LNV stimuleert, VROM kijkt naar SKAL en Financiën neemt 
de financiering voor haar rekening. " 
D. Renteloze lening 
Knelpunt 
De eis van de fiscus dat een renteloze lening direct opeisbaar moet zijn, omdat er 
anders sprake is van schenking. 
"De door de fiscus gestelde opeisbaarheidseis is voor een landbouwbedrijf nauwe-
lijks een reële optie. Het vermogen ligt immers vast in bedrijfsactiva. " 
" Vanuit het aspect financierbaarheid van de bedrijfsovername zou het stimuleren 
van renteloze leningen gedurende eerste jaren na overname aan te bevelen zijn. " 
2.2.11 Rechtsvorm (Landbouw BV) 
De Landbouwvrijstelling is sinds 1986 beknopt. De grondprijs in Nederland is hoog. 
Grond wordt in toenemende mate verpacht aan een landbouw BV. 
Knelpunten 
1. De resoluties ten aanzien van waardering van productierechten gelden niet bij de 
overname van een landbouw BV. 
"Agrarische ondernemers die in de zeventiger jaren een landbouw BV hebben op-
gericht, komen bij de huidige generatiewisseling in problemen. Bij bedrijfsopvol-
ging van de aandelen van een landbouw BV is er geen fiscale regeling via de toe-
passing van resoluties. Bij overdracht van de grond moet worden uitgegaan van de 
vrije verkeerswaarde. Een niet-zakelijke oplossing is de landbouw BV verpachten 
aan de opvolger. " 
"In het algemeen geldt dat waardering en financiering onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Ik kijk dan ook met grote belangstelling naar de resultaten van het 
lopende onderzoek ten aanzien van rentabiliteitswaarde. " 
"Door de verbeterde aanmerkelijk-belang-regeling is er meer duidelijkheid ont-
staan over de voordelen van het hebben van een BV gedurende het ondernemer-
schap. De rechtsvorm is in doorsnee van belang boven een marginaal tarief van 
51%." 
2. Als één van de firmanten uittreedt en er gesplitst moet worden. 
"Dit komt nogal eens voor als twee broers uit elkaar gaan. Vaak komt dit doordat 
hun partners niet met elkaar overweg kunnen. " 
Aanknopingspunten 
1. Geruisloze doorschuiving van een landbouw BV fiscaal mogelijk maken. 
"Overname van grond en productierechten tegen de vrije marktwaarde is binnen 
de landbouw een onmogelijkheid. De waarde in verpachte staat moet het uit-
gangspuntzijn om continuïteit na te streven, dit ongeacht de rechtsvorm. Ook hier 
doet het gelijkheidsbeginsel zich gelden. " 
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2. De agrarische sector is kapitaalintensief. Binnen een landbouw BV zijn er mogelijk-
heden voor een goede reservering van pensioenkapitaal. 
3. "Als de vader een vordering heeft op de holding van de zoon en het gaat fout, dan 
kan de vader het verlies verrekenen, via de AB-regeling (25% van het verlies). Deze 
fiscale faciliteit moet ook voor de eenmansondememing gelden, zodat ouders min-
der terughoudend in de verstrekking van financieringen zijn. " 
2.2.12 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer 
Knelpunt 
1) Art. 15.1.b. wordt als een rigide bepaling ervaren. 
Bij gefaseerde overdracht moet hetgeen overblijft een zelfstandig deel zijn. Als na 
de overname het bouwplan er geheel anders uitziet, zou de belastinginspectie kun-
nen vaststellen dat het bedrijf niet is voortgezet. Dit geeft de beperktheid aan van 
de vrijstelling van grond in de wet op Belastingen van Rechtsverkeer. 
"De problematiek speelt zich vooral af op akkerbouwbedrijven. Het productiepro-
ces op veel akkerbouwbedrijven is dusdanig veranderd dat gebouwen over zijn en 
vele werkzaamheden gemechaniseerd zijn. Het gebruik van een gebouw als cara-
vanstalling is wettelijk gezien dus oneigenlijk gebruik. " 
2.2.13 Algemene knelpunten en/of aanknopingspunten 
Afstemming tussen wetten 
Er is niet altijd een goede afstemming tussen de verschillende wetten binnen de 
Belastingwetgeving. Er moet in toenemende mate gestreefd worden naar eendui-
digheid en eenvoud. Voor het bepalen van de hoogte van de heffingen van wetten 
wordt gewerkt met verschillende begrippen. Een bepaald onderwerp zou op de-
zelfde wijze opgelost moeten worden, zeker bij de bedrijfsovername waarin ver-
menging van zakelijk en onzakelijke elementen zich voordoet. 
"Zo wordt voor de overname van grond voor het schenkingsrecht, successiewet en 
overdrachtsbelasting uitgegaan van de waarde in verpachte staat. Voor de inkom-
stenbelasting wordt uitgegaan van een zakelijkheidstoets en geldt dus de vrije 
waarde. Hoewel we de Landbouwvrijstelling kennen, leidt dit in een beperkt aantal 
gevallen tot problemen. " 
"De beginselen in de wetgeving moeten goed zijn. Er dient zo weinig mogelijk te 
worden opgelost via de uitvoeringskant van de wet. De wetgeving moet eenvoudig 
gehouden worden, we moeten streven naar minder papieren rompslomp. " 
Subjectivering, fiscus en overnameprijs 
Binnen de agrarische wereld wordt in toenemende mate gedacht aan "een stukje 
subjectivering" ten aanzien van het aspect bedrijfsovername en fiscus. Anderen 
vinden dat opgepast moet worden met subjectiveringsontwikkelingen. 
"De prijs die binnen de familie wordt overeengekomen zou het uitgangspunt voor 
de fiscus moeten zijn. Fiscale claims worden immers doorgeschoven naar de opvol-
ger. De bestaande resoluties ten aanzien van bedrijfsovername worden binnen een 
'te enge familiekring' toegepast. " 
"Het overgrote deel van regelingen moet voor iedereen gelden (gelijkheidsbegin-
sel) en moet dus worden geregeld binnen een wettelijk kader. Binnen het algeme-
ne kader kunnen specifiek op de agrarische sector toegespitste punten meegeno-
men worden (vooral in de uitvoeringssfeer). Dit in verband met het specifieke ka-
rakter van de agrarische sector: een grote kapitaalbehoefte per arbeidskracht en 
een laag rendement. Zo is de Landbouwvrijstelling van primair belang voor de 
agrarische sector. " 
"Een overnameprijs moetin de praktijk afgestemd blijven op de betalingscapaciteit 
van de opvolger na de overname. Als deze capaciteit goed is, leidt dit tot een hoge-
re overnameprijs en/of lagere schenking. Fiscale maatregelen kunnen ervoor zor-
gen dat een ondernemer de volledige overname financieel sneller te boven is. " 
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Fiscaliteit als sturingsmechanisme 
"Binnen het agrarische (overheidsbeleid zijn teveel ad-hoc regelingen aanwezig. 
Deze hebben een enorme impact op de structurele ontwikkeling binnen de sector. 
Dit kan tot knelpunten leiden bij bedrijfsverplaatsingen en -opvolgingen. " 
"Fiscale maatregelen kunnen voor de nodige dynamiek zorgen binnen de sector. 
Toch oppassen dat degene met de grootste nood er 'voldoende' van kunnen profi-
teren, zoals startende ondernemers die te maken hebben met hoge lasten. Fiscaal 
beleid is te vaak gericht op goed renderende bedrijven met hoge winsten, zodat 
de 'sociaal zwakkeren ' (onder andere starters en potentiële beëindigers) in mindere 
mate profiteren. " 
Arbeid 
"De arbeidswetgeving wordt niet als groot probleem ervaren, wel de omgang met 
het personeel. De opvolger moet veelal verder met door de uittreder aangestelde 
krachten. " 
"Er is behoefte aan een regeling voor zwangerschapsverlof voor de meewerkende 
echtgenote of onderneemster. Bijvoorbeeld de meewerkaftrekregeling laten door-
lopen of het geven van een tegemoetkoming. " 
"Iets meer flexibiliteit in de arbeidswetgeving is voor de tuinbouw aantrekkelijk. " 
"Melkert-banen zijn niet zo aantrekkelijk voor de tuinbouw". 
BTW-regeling 
"Een nadeel, ook voor starters, is dat men voor langere tijd voor de algemene rege-
ling of voor de ondernemersregeling kiest. De investeringssituatie kan in die tijd 
veranderen. Een goede advisering is belangrijk. " 
Verplaatsing/uitkopen 
Knelpunt 
De motie Blaauw (ten aanzien van bedrijfsverplaatsing) omvat een aantal knelpun-
ten. Een belangrijk knelpunt is de toepassing van de vervangingsreserve bij bedrijfs-
verplaatsing in kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), VINEX, Herstructu-
rering Glastuinbouw, Mestoverschotgebieden en Strategische Groen projecten. Een 
ander knelpunt is de eis van verplaatsing binnen 13 maanden in het kader van de 
overdrachtsbelasting. 
Aanknopingspunten 
1. Bedrijfsschadevergoeding bij uitkoop door overheid mede afhankelijk stellen van 
de leeftijd van de ondernemer en/of duur van de pachtovereenkomst. 
"Hef heeft voor de agrarische sector weinig zin dat door het bieden van hoge be-
dragen voor grond en productierechten aan potentiële stoppers veel geld uit de 
sector verdwijnt. Bij verplaatsing kunnen de hoge bedragen een prijsopdrijvend ef-
fect in andere regio's hebben, hetgeen de mogelijkheden aldaar van potentiële 
groeiers beperkt. " 
2 Op vrij te komen grond een voorkeursrecht plaatsen voor jonge ondernemers. 
"Jonge ondernemers willen graag vernieuwen, waarop wettelijk kan worden inge-
speeld. Dit past in het beleidsstreven naar meer dynamiek binnen de agrarische 
sector. " 
Opleiding 
"Mede in het kader van de bevordering van de dynamiek binnen de agrarische sec-
tor kan het volgen van opleidingen en cursussen voor jonge ondernemers gestimu-
leerd worden door het fiscaal aantrekkelijk te maken. " 
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2.3 Erfrecht 
Het erfrecht levert de agrarische sector ten aanzien van het aspect bedrijfsoverna-
me weinig knelpunten op. In juni 1997 is het nieuwe erfrecht in de Tweede Kamer aan 
de orde gekomen. Als er geen testament aanwezig is, is het beleidsvoorstel dat de over-
blijvende echtgenoot een groot deel verkrijgt en de kinderen slechts een klein deel. 
"Binnen de politiek staat de komende vijfjaar de legitieme portie ter discussie. 
Binnen de agrarische sector bestaat de neiging het legitieme deel te handhaven. " 
Knelpunten 
De knelpunten liggen niet zozeer in de wettelijke sfeer. Veelal gaat het om situa-
ties waarin binnen het gezin te weinig over dergelijke zaken wordt gecommuniceerd en 
weinig of niets is vastgelegd. 
1. Het grootste knelpunt bij bedrijfsovername is de rol van de andere kinderen. Dit 
ziet men vooral terug bij het erfrecht, waar de overheid weinig aan kan doen. 
"Of ze gaan zonder meer akkoord (het 'Saksisch erfrecht') of er wordt een clausule-
ring via de maatschap opgenomen ('pseudo-erfrecht') of er komt een verblijvings-
beding. Er ontstaan problemen als de clausulering niet goed in elkaar zit. De mees-
te poblemen zijn afkomstig van aangetrouwde familieleden. " 
"Bij een meerwaardeclausule blijft men wel tegen het probleem van de legitieme 
portie aanlopen. Door de alsmaar en snel toenemende kapitaalbehoefte in de 
agrarische sector komen er in de toekomst meer problemen. " 
"De houding en relatie met de andere familieleden is verreweg het belangrijkst. 
Bedrijfsovername is een proces dat het gehele gezin aan gaat, waarbij een goede 
begeleiding vaak noodzaak is. Zo zijn het maatschapscontract pachtcontract en 
testament vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. In een testament dat voldoen-
de wettelijke mogelijkheden biedt, kan veel worden geregeld. " 
"Als de opvolger de grond tegen de waarde in verpachte staat overneemt en als 
broer/zus het erfdeel opeist moet de bevoordeling van de opvolger worden verre-
kend. Het erfdeel moet dan worden ingeleverd, hetgeen tot acute financieringsmo-
gelijkheden kan leiden. Het verschil tussen waarde in verpachte staat minus het 
eigen erfdeel van de opvolger moet volgens de Hoge Raad worden afgerekend 
met broer of zus." 
2. De afrekeningskant in de nalatenschap is regelmatig niet goed geregeld. Professio-
nele adviseurs moeten hierop letten. 
"Bij overlijden wordt in de agrarische sector vaak het recht van langstlevende toe-
gepast. Bij overlijden van jonge agrariërs gaat dit recht vaak naar de partner, bij 
oudere agrariërs veelal naar de bedrijfsopvolger. " 
3. Situaties waarin voor de tweede keer wordt getrouwd. 
4. Bij echtscheidingen. 
"Bij de waarderingskwestie van de activa tegen vrije marktwaarde of agrarische 
waarde. Vooraf is hierover geen clausule te maken. " 
"Bij boedelscheiding is niet het probleem wie het bedrijf moet krijgen, maar veelal 
tegen welke waardering. " 
"Bij het getrouwd zijn in gemeenschap van goederen ontstaan vooral problemen. 
In de advisering de effecten van trouwen op huwelijkse voorwaarden aangeven. 
Het is goed daarbij een scheiding van de vermogens aan te houden. " 
Aanknopingspunt 
"Binnen het erfrecht de regelingen beter op elkaar afstemmen. " 
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2.4 Pacht 
2.4.1 Pachtwet 
Knelpunten 
1. Verpachter wordt bij pachtbeëindiging schadeloos gesteld door de pachter. Deze 
krijgt een deel van de melkproductierechten, hetgeen Europees rechtelijk is be-
paald (voor het melkquotum is de verdeling ieder de helft). 
"Hierdoor verdwijnt er veel geld uit de agrarische sector, hetgeen een slechte zaak 
is. Men zou er een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar, aan kunnen verbinden. 
Ten aanzien van het suikerquotum ligt er de rechterlijke uitspraak dat het grootste 
deel van de rechten naar de verpachter gaat. Dit is nadelig voor de pachter. Dit 
laatste geldt mogelijk ook voor ammoniakrechten (verwezen wordt naar een uit-
spraak van de Pachtkamer te Arnhem)." 
2. Ten aanzien van de interpretatie van de waarde in verpachte staat bestaan regio-
naal aanzienlijke verschillen. 
3. De in verhouding tot het te verwachten rendement lage pachtnormen kunnen op 
termijn er in toenemende mate toe leiden dat een verpachter of zijn/haar kind de 
grond in eigen beheer zal nemen, dit onder een aantal wettelijke voorwaarden. 
"De risico's voor de pachter bij termijnbeëindiging zitten verwerkt in het lage ren-
dement voor de verpachter. " 
4. Een situatie waarin de opvolger grond pacht van de ouders en (één van) de ouders 
kom(en)t te overlijden. 
"Bij de bedrijfsovername moet er vooraf een goede afweging van de baten en de 
lasten van de alternatieven pacht en koop worden gemaakt. Hierbij moet goed re-
kening worden gehouden met eventuele toekomstige claims. In de advisering moet 
hier voldoende aandacht aan worden besteed. " 
Aanknopingspunten 
1. In het kader van bedrijfsovername is het gewenst te kiezen voor een in-de-plaats-
stelling van de potentiële opvolger. 
2. Eenduidiger toepassing van de waarde in verpachte staat binnen Nederland. 
2.4.2 Erfpacht 
De Commissie Koopmans is in juni 1997 met een advies gekomen naar de Tweede 
Kamer betreffende de verlenging van de 40-jarige erfpachtsrechten. 
Knelpunten (in Flevopolder) 
1. Het fiscale afschrijvingssysteem. De hoogte van de residuwaarde van het erfrecht 
is bepalend voor de hoogte van de afschrijvingen. In de praktijk wordt de residu-
waarde gelijkgesteld met de insteekwaarde ( een onderhandelingsproces). 
2. Wat is nu eigenlijk de waarde van grond in erfrecht bij overname (binnen het ge-
zin)? 
3. De fiscale behandeling van erfpachtsrechten bij bedrijfsopvolger buiten het gezin. 
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3. BELANGRIJKSTE AANKNOPINGSPUNTEN 
3.1 Inleiding 
In dit hoofstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aanknopingspun-
ten zoals die in de interviews naar voren kwamen. Het betreft met name de aanknopings-
punten ten aanzien van knelpunten in het huidige systeem van belastingheffing, in de 
pachtwet en in het erfrecht ten aanzien van het bedrijfsovername proces in de agrarische 
sector. De aanknopingspunten kunnen betrekking hebben op bedrijfshoofden, die hun 
bedrijf en/of beroep op termijn beëindigen dan wel op startende bedrijfshoofden. Bij star-
ters gaat het om afdrachten aan de fiscus voor, rond en de eerste jaren na de bedrijfsover-
name. 
De inventarisatie van de knelpunten is, na een beknopte literatuurstudie naar de 
belangrijkste kenmerken op fiscaal, pachtrechtelijk en erfrechtelijk gebied, afgeleid van 
ervaringen uit de praktijk. Er zijn gesprekken gevoerd met 14 deskundigen op het gebied 
van bedrijfsovername in de agrarische sector. Bij de keuze van de deskundigen uit de 
praktijk is rekening gehouden met de invloeden van regio en bedrijfstype op het overna-
meproces in de agrarische sector. De knelpunten en aanknopingspunten zijn niet zozeer 
een kwestie van overheidsmaatregelen, maar punten die te maken hebben met advise-
ring en uitvoering in de praktijk. Ze geven dus niet het standpunt van LEI-DLO of van het 
Ministerie van LNV weer. 
In de verkregen informatie is geen volgorde van relevantie aangebracht. Evenmin 
zijn bij de knelpunten oplossingen aangegeven. Het gaat om aanknopingspunten die van 
belang zijn voor een verdere discussie in een breder verband en voor eventueel verder on-
derzoek. 
Zoals reeds eerder is vermeld, is de tekst afgesloten per 30 juni 1997. Daarna aange-
brachte fiscale faciliteiten zijn niet in de tekst opgenomen. 
3.2 Aanknopingspunten 
Waardering van de activa 
1) Doorschuiffaciliteiten ten aanzien van de waarde van productierechten en andere 
resoluties ten aanzien van bedrijfsovername niet beperken tot ouders-kinderen. 
2) Bij belastingheffing zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijk betaalde prijzen. 
3) Er zijn knelpunten bij overdrachtsbelasting ingeval van bedrijfssplitsing, bij veran-
dering van bedrijfsactiviteiten, bij meer dan eenmalig gebruik van de vrijstelling, 
de periode van bedrijfsverplaatsing en de naburigheidsvrijstelling. Aanknopings-
punten: 
a) alle overdrachten van grond vrijstellen van overdrachtsbelasting; 
b) wel betaalde overdrachtsbelasting moet direct aftrekbaar zijn. 
Eigen vermogensvorming van jonge ondernemers 
1) Een gedeeltelijke vrijstelling van inkomen uit samenwerkingsverbanden of van 
loon uit dienstverbanden voor toekomstige bedrijfsopvolgers; 
2) Belastingvrije spaarregeling; 
3) Speciaal fonds of verzekering voor financiële problemen door forse rentestijging; 
4) Opnieuw invoeren van de installatiepremie. 
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Uittredingsproces ouderen 
1) De huidige FOR wordt in de praktijk als onvoldoende ervaren. Zo zou de eigenver-
mogenstoets niet voor bedrijfsopvolgers moeten gelden. De FOR zou kunnen wor-
den omgebouwd tot een "echte" pensioenvoorziening. 
2) Gedurende de laatste jaren voor beëindiging van het ondernemerschap op een fis-
caalvriendelijke manier eigen vermogen door de toekomstige uittreder laten vor-
men. 
3) Verruiming van de voorwaarden en de hoogte van de huidige stakingsvrijstelling. 
Overname buiten de gezinssfeer 
1) Verruiming van de fiscale faciliteiten buiten de directe gezinslijn. Dit onder andere 
in verband met doorschuiven van pachtersvoordeel en productierechten, bij be-
drijfssplitsing, bij overlijden van kind en bij toetreding van een tweede kind in de 
maatschap. 
2) Begunstigingsregeling uitbreiden met schenkingsrecht. 
3) Meer gebruik maken van kanscontracten (bij uittreding van één van de maten). 
Financieringsmogelijkheden 
1) Vervangingsreserve ombouwen tot een investeringsreserve. 
2) Startersaftrek met een aantal jaren verlengen. 
3) Stakingsregelingen worden als te laag ervaren. Hogere vrijstelling wenselijk in ver-
band met toenemende kapitaalbehoefte. Stakingsvrijstelling minimaal koppelen 
aan inflatieontwikkeling of aan de kapitaalgroei op agrarische bedrijven. 
4) Korting op te betalen rente in de beginjaren na de overname. 
5) Aftrekbaarheid van achtergestelde, niet inbare door familie verstrekte TA-leningen 
bevorderen of er een tweede hypotheek op vestigen. Dit beperkt de discriminatie 
ten opzichte van TA-leningen via Agro-startersfondsen. 
6) Tante Agaath-regeling (een IB-regeling) is onvoldoende afgestemd op schenkings-
en successierecht. 
7) Directe opeisbaarheid van een renteloze lening is geen reële optie, omdat het ver-
mogen op agrarische bedrijven vastligt in de bedrijfsactiva. 
8) Renteloze lening in successierecht opnemen. 
Rechtsvorm 
1) Resoluties ten aanzien van bedrijfsovername moeten ook van toepassing zijn bij 
overname van een landbouw BV. Geruisloze doorschuiving BV mogelijk maken. 
2) Het benutten van mogelijkheden voor reservering van pensioenkapitaal die land-
bouw BV's bieden. 
3) Aandacht voor de knelpunten die bij een landbouw BV ontstaan in geval van uit-
treding en/of splitsing. 
Algemene aanknopingspunten 
1) Verminderen van verschillen in regionale interpretaties van wetgeving. 
2) Streven naar minder ad-hoc regelingen voor de agrarische sector. 
3) Meer fiscale stimulansen ter bevordering van de dynamiek binnen de sector. Oppas-
sen of beoogde doelgroepen ook daadwerkelijk van stimulansen profiteren. 
4) Eenduidigheid en afstemming binnen de wetten van de belastingwetgeving bevor-
deren. Eenduidigheid van begrippen en dus eenvoud moeten voorop staan binnen 
de belastingwetgeving. 
5) Een evaluatie van de doelstelling ten aanzien van invoering van melkquota en su-
perheffing lijkt nodig. Een rol is hierbij weggelegd voor de centrale overheid. 
6) Jonge ondernemers een voorkeursrecht verschaffen ten aanzien van vrijgekomen 
productierechten. Dit bijvoorbeeld inbouwen in een beëindigingsregeling. 
7) Alle fiscale bedragen minimaal met de inflatie, c.q. ontwikkelingen in de praktijk, 
laten meegroeien. 
8) Het sociale element, met nadruk op grootste nood, niet uit het oog verliezen. Be-
paalde groepen ondernemers hebben weinig voordeel van de inzet van fiscale in-
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strumenten. Bij het toepassen van stimuleringsmaatregelen blijven denken aan het 
verstrekken van subsidies (afhankelijk van doelgroep). 
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Bijlage 2 Opvolgingscijfers in de agrarische sector 
Aantal bedrijfsovernames 
In de land- en tu inbouw zijn er in 1996 in totaal ruim 63.000 bedrijven met een ondernemer 
van 50 jaar of ouder (tabel B2.3). Bijna 40% (24.000) van deze bedri jven geeft aan over een of 
meerderde potentiële opvolgers te beschikken. Ervan ui tgaande dat een ondernemer gemiddeld 
rond zijn/haar 62 ste jaar uittreedt, betekent dit een potentieel aantal bedrijfsovernames van 2.000 
per jaar. Uit cijfers over de beginjaren negent ig, bl i jk t dat jaarli jks ongeveer 1.600 bedrijfsover-
drachten per jaar plaatsvinden (1,4% per jaar). Op ongeveer 80% van de bedrijven met een poten-
t iële opvolger v indt ook daadwerkel i jk een overname plaats. 
Ongeveer de hel f t van de bedri j fsoverdrachten in 1994/95 vond plaats op bedri jven, die 
voor de overname de rechtsvorm f i rma of maatschap hadden (tabel B2.7). Dit zijn veelal bedri jven 
die 10 t o t 15 jaar te rug reeds voor di t soort samenwerkingsvormen tussen z i t tende ondernemer 
en potentiële opvolger hebben gekozen. Sindsdien zijn deze samenwerkingsvormen, mede om het 
benutten van de fiscale facil i teiten en het bieden van zekerheden aan de opvolger) sterk in popu-
lariteit toegenomen. De verwachting is dat over 5 jaar de aanwezigheid van een maatschap of f i r-
ma op bedrijven die in dat jaar worden overgenomen, zal sti jgen naar 75%. Uit het Bedri jven-ln-
format ienet van LEI-DLO (BIN) bl i jkt dat het aantal ondernemers op bedrijven, waar de oudste on-
dernemer 50 jaar of ouder is en waar een potent ië le opvolger aanwezig is, in 1996 reeds gemid-
deld 1,7 is. Door de popularisering van de man/vrouw maatschap zien we ook op de bedrijven, die 
nog geen 10 jaar geleden zijn overgenomen, een forse toename van het aantal ondernemers (ge-
middeld 1,26). 
De komende vijf jaar worden jaarlijks 1.500 bedrijf soverdrachten verwacht. Op deze bedri j-
ven zi jn na de overname gemiddeld 1,3 ondernemers. In to taa l w o r d t geschat dat jaarli jks 2.000 
nieuwe ondernemers starten op agrarische bedri jven (of als potent ië le opvolger bij de ouders in 
de maatschap, of als nieuwe ondernemer na de overname, of als partner van de opvolger vóór of 
na de overname). 
Tabel B2.1 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfsomvang in 1988 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvolging 
3.899 
5.789 
10.577 
4.792 
2.232 
1.086 
Percentage 
13,0 
37,0 
66,0 
76,0 
76,0 
76,0 
tot 20 
20 tot 40 
40 tot 70 
70 tot 100 
100 tot 150 
vanaf 150 
Totaal 
29.560 
15.484 
16.117 
6.338 
2.934 
1.422 
71.855 28.385 40,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B2.2 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfsomvang in 1993 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvolging 
2.888 
2.731 
6.142 
6.245 
4.617 
2.687 
Percentage 
12,0 
26,0 
49,0 
68,0 
73,0 
74,0 
tot 20 
20 tot 40 
40 tot 70 
70 tot 100 
100 tot 150 
vanaf 150 
Totaal 
24.674 
10.687 
12.515 
9.186 
6.296 
3.642 
67.000 25.310 38.0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B2.3 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfsomvang in 1996 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvolging 
2.465 
2.282 
4.675 
5.738 
5.499 
3.486 
Percentage 
11,0 
24,0 
43,0 
64,0 
73,0 
74,0 
tot 20 
20 tot 40 
40 tot 70 
70 tot 100 
100 tot 150 
vanaf 150 
Totaal 
21.996 
9.334 
10.814 
8.943 
7.582 
4.706 
63.375 24.145 38,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B2.4 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfstype in 1988 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvolging 
3.707 
1.919 
2.299 
10.521 
4.335 
2.105 
3.479 
Percentage 
36,0 
46,0 
35,0 
57,0 
25,0 
39,0 
37,0 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Melkveehouderij 
Overige graasdierhouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
10.198 
4.181 
6.580 
18.604 
17.436 
5.456 
9.400 
Totaal 71.855 28.385 40,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
7abe/ B2.5 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfstype in 1993 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvol« 
2.945 
1.758 
2.097 
9.456 
2.238 
2.046 
2.770 
ging Percentage 
34,0 
41,0 
34,0 
59,0 
22,0 
39,0 
36,0 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Melkveehouderij 
Overige graasdierhouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
8.584 
4.248 
6.155 
16.170 
18.969 
5.275 
7.599 
Totaal 67.000 25.310 38,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
7abe/ B2.6 Opvolgingspercentage in de agrarische sector, naar bedrijfstype in 1996 
Bedrijfsomvang (nge) Bedrijfshoofd >=50 iet opvolging 
3.070 
1.737 
1.997 
9.025 
3.887 
1.962 
2.467 
Percentage 
35,0 
42,0 
34,0 
60,0 
21,0 
41,0 
38,0 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Melkveehouderij 
Overige graasdierhouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
8.799 
4.104 
5.859 
14.986 
18.216 
4.827 
6.584 
Totaal 63.375 24.145 38,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B2.7 Wijze van bedrijfsoverdracht van bedrijven in % van totaal aantal overgedragen agrarische be-
drijven (vanaf 3 nge) 
Wijze 
- direct + volledig 
(af)splitsing 
maatschap+firma 
Totaal 
Aantal overdrachten 
Als % van totaal aantal 
bedrijven 
86/87 
45 
29 
26 
100 
1.855 
1,39 
88/89 
48 
13 
39 
100 
1.700 
1,31 
90/91 
50 
11 
39 
100 
1.775 
1,42 
92/93 
53 
8 
39 
100 
1.675 
1,39 
94/95 
45 
4 
51 
100 
1.535 
1,32 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Conclusies (tabellen B2.1 t/m B2.7) 
A. Omvang 
1. Minder bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder, vooral vanwege minder kleine bedrijven 
(< 70 nge). 
2. Minder opvolgers op bedrijven met bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder en kleiner dan 70 
nge. 
3. Tussen 1988 en 1993 een toename van het aantal opvolgers tussen 70 en 100 nge. Tussen 
1993 en 1996 is er een afname te constateren. 
4. Sterke toename aantal bedrijven met bedrijfshoofd 50 jaar en ouder op bedrijven vanaf 100 
nge. In 1996 bevond ongeveer een derde van alle opvolgers zich op bedrijven vanaf 100 
nge. 
B. Bedrijfstype 
1. Tussen 1988 en 1996 zijn er weinig verschillen in opvolgingspercentages. 
2. Hoogste opvolgingspercentage in de melkveehouderij, een lichte stijging tussen 1988 en 
1996. 
3. Laagste opvolgingspercentage bij de overige graasdierbedrijven. Veel bedrijfshoofden 50 
jaar en ouder op de kleinere bedrijven. 
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Bijlage 3 Kapitaalsontwikkeling in de agrarische sector 
In de landbouw hebben ondernemers te maken met een bijzondere situatie: "het te inves-
teren vermogen is hoog, het gerealiseerde rendement is laag". Gedurende de laatste 20 jaar is het 
balanstotaal van het gemiddelde landbouwbedrijf met ruim 250% gestegen. Over dezelfde perio-
de lag de opgetreden inflatie rond de 70%. In 1996 bedroeg het gemiddelde balanstotaal op een 
landbouwbedrijf 1,73 miljoen gulden. Hierbij zijn de aanwezige activa gewaardeerd op basis van 
vervangingswaarde. Bijna 1 miljoen gulden ligt vast in onroerende zaken (grond en bedrijfsgebou-
wen). In 1996 werd 73% van de activa gefinancierd met eigen vermogen. Het gemiddeld benodig-
de vreemd vermogen bedroeg 4,5 ton; hiervan is nog 12% afkomstig van familieleden (in begin 
jaren zestig was dat nog 40%). Op basis van berekeningen met het Financieel-Economisch Simula-
tiemodel (FES-model) wordt het fiscale balanstotaal ongeveer 4 à 5 ton lager geschat. 
De gerealiseerde bedrijfseconomische rentabiliteit over het totaal vermogen schommelt op 
de landbouwbedrijven, over een langere periode bezien, rond de 1%. Hierbij is rekening gehou-
den met ingerekende kosten voor eigen arbeid en vermogen en niet met de herwaardering van 
de activa. 
Behalve veel vermogen levert het gezin op landbouwbedrijven bijna 95% van de geleverde 
arbeid. Vooral door het beschikbaar stellen van eigen productiemiddelen behalen de agrarische 
gezinnen toch gemiddeld redelijk inkomens. Immers, de kosten over de eigen arbeid en vermogen 
worden niet uitbetaald. 
In de twee onderstaande tabellen staat de balansontwikkeling voor de primaire agrarische 
sector weergegeven. De totale waarde van de activa in de agrarische sector bedroeg in 1994 ruim 
180 miljard gulden. Nog 18% van dit bedrag bestaat uit de waarde die gepachte grond en bedrijfs-
gebouwen vertegenwoordigen (het zogenaamde pachtersvermogen). Ongeveer 23% wordt gefi-
nancierd met vreemd vermogen, ruim 42 miljard gulden. Het eigen vermogen vertegenwoordigt 
een waarde van 107 miljard gulden. 
Tabel B3.1 Balans van de gehele primaire agrarische sector in Nederland (in mrd. gld.) 
1964 1974 1980 1984 1988 1992 1994 
ACTIVA 
Grond en bedrijfsgebouwen 
in eigendom 9,2 19,4 53,1 52,3 66,2 75,4 77,6 
Gepachte grond en bedrijfsgebouwen 7,7 
Overige kapitaalgoederen 
Liquiditeiten en overige bezittingen 
Totaal activa 
PASSIVA 
Verpachtersvermogen 
Lang vreemd vermogen 
w.v.: - Rabobanken 
-familieleden 
- overige 
Kort vreemd vermogen 
Eigen vermogen 
Totaal activa 
6,5 
4,4 
27,8 
7,7 
3,2 
1,1 
1,3 
0,8 
0,9 
16,0 
27,8 
11,5 
14,0 
7,6 
52,5 
11,5 
7,1 
4,2 
1,9 
1,0 
1,7 
32,2 
52,5 
37,2 
23,2 
19,9 
133,4 
37,2 
20,1 
15,0 
2,9 
2,2 
2,4 
73,7 
133,4 
29,5 
27,3 
23,3 
132,4 
29,5 
24,1 
18,2 
3,2 
2,7 
2,6 
76,2 
132,4 
30,8 
33,2 
25,0 
155,2 
30,8 
29,2 
22,5 
3,2 
3,5 
2,3 
92,9 
155,2 
32,2 
40,9 
25,3 
173,8 
32,2 
35,5 
27,4 
3,7 
4,4 
2,8 
103,3 
173,8 
32,1 
45,0 
27,2 
181,9 
32,1 
39,7 
30,5 
4,1 
5,1 
28 
107,3 
181,9 
Bron: Bedrijven-lnformatienet (in totaal 110.000 bedrijven). 
In twintig jaar tijd (1974 t/m 1994) is de totale balanswaarde van de agrarische sector met 
130 miljard gulden gestegen. Vooral het relatieve belang van het verpachtersvermogen daalde. 
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Tabel B3.2 Vermogensstructuur van de gehele primaire agrarische sector in Nederland 
Per 1 januari In percentages van totaal vermogen 
1964 
28 
15 
57 
1980 
28 
17 
55 
1984 
22 
20 
58 
1988 
20 
20 
60 
1992 
18 
22 
60 
1994 
18 
23 
59 
Verpachtersvermogen 
Geleend vermogen 
Eigen vermogen 
Totaal vermogen 100 100 100 100 100 100 
Eigen vermogen in % van eigen + vreemd 
vermogen 79,6 76,6 74,1 74,7 72,6 71,6 
Bron: Bedrijven-lnformatienet + bewerking LEI-DLO. 
Tabel B3.3 Gemiddelde bedrijfseconomische balans per bedrijfstype a) (in f 1.000,-) 
Aantal bedrijven 
IMMATERIËLE ACTIVA 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
Grond in eigendom 
Glasopstanden en gebouwen 
in eigendom 
Werktuigen en installaties 
Plantopstanden, bollenkraam 
levende have 
Woning 
Overige materiële activa 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
VLOTTENDE ACTIVA 
BALANSTOTAAL 
Gefinancierd met: 
EIGEN VERMOGEN 
LANG VREEMD VERMOGEN 
KORT VREEMD VERMOGEN 
Solvabiliteit (in %) 
Akkerbouw 
8.900 
38 
1.236 
682 
185 
211 
1 
105 
51 
18 
332 
1.624 
1.329 
271 
24 
82 
Melkvee-
houderij 
30.300 
148 
1.614 
821 
337 
143 
141 
157 
15 
36 
166 
1.964 
1.449 
498 
17 
74 
Varkens- en 
pluimvee-
houderij 
9.000 
31 
1.303 
262 
511 
178 
99 
174 
79 
8 
288 
1.629 
975 
613 
41 
60 
Glastuin-
bouw 
9.800 
_ 
1.304 
330 
298 
325 
58 
273 
20 
43 
322 
1.669 
901 
685 
83 
54 
a) Akkerbouw- en veehouderij per 30-4-1996, glastuinbouw per 31-12-1995. 
Tabel B3.4 Ontwikkeling van de gemiddelde balans van alle akkerbouwbedrijven (x 1.000 gulden) 
Per 30/4 Vaste activa 
grond overige imma-
en ge- materieel terieel 
bouwen en f in. 
Vlottende Balans-
activa totaal 
Eigen Solvabi-
vermogen liteit (%) 
1982-1986 
1987-1991 
1992-1996 
600 
775 
826 
223 
296 
358 
19 
28 
49 
218 
212 
277 
1.059 
1.311 
1.510 
872 
1.022 
1.185 
82 
78 
78 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
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Tabel B3.5 Ontwikkeling van de gemiddelde balans van gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven 
(x 1.000 gulden) 
Per 30/4 Vaste activa 
grond overige 
en ge- materieel 
bouwen en fin. 
imma-
terieel 
Vlottende 
activa 
Balans-
totaal 
Eigen 
vermogen 
Solvabi-
liteit (%) 
1982-1986 
1987-1991 
1992-1996 
562 
848 
1.090 
321 
395 
442 
16 
61 
149 
110 
146 
154 
1.009 
1.450 
1.835 
751 
1.090 
1.353 
74 
75 
74 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
7aöe/ B3.6 Ontwikkeling van de gemiddelde balans van varkens- en pluimveebedrijven (x 1.000 gulden) 
Per 30/4 Vaste activa 
grond overige 
en ge- materieel 
bouwen en f in. 
imma-
terieel 
Vlottende 
activa 
Balans-
totaal 
Eigen 
vermogen 
Solvabi-
liteit (%) 
1982-1986 
1987-1991 
1992-1996 
445 
576 
718 
300 
382 
478 
7 
7 
26 
187 
209 
263 
938 
1.173 
1.487 
621 
791 
919 
66 
67 
62 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
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Bijlage 4 Invloed van de bed rijfscyclus op de financiële situatie 
Bedrijfsovername 
De overnameprijs heeft een belangrijke invloed op de financiële startpositie van het bedrijf. 
Wil een bedrijfsopvolger het bedrijf met enige kans op continuïteitsperspectief overnemen dan 
dient de te betalen overnameprijs beduidend lager te liggen dan de waarde die verkregen kan 
worden bij verkoop van het bedrijf op de markt. Dit betekent dat een succesvolle bedrijfsovername 
voornamelijk binnen het gezin plaats kan vinden, waarbij ondersteuning wordt geboden door een 
aantal belangrijke faciliteiten in de Nederlandse belastingwetgeving. 
Na overname of vestiging van een bedrijf wordt het nieuwe bedrijfshoofd geconfronteerd 
met een relatief hoog aandeel van het vreemde vermogen. Immers, het kapitaal dat door de ou-
ders uit het bedrijf is gehaald (onder andere voor woning en pensioenaanvulling) moet extra wor-
den gefinancierd. Omdat starters vóór de overname (ten opzichte van de overnameprijs) over rela-
tief weinig eigen vermogen beschikken, moet extra geleend worden van banken en familie. Ook 
wordt in de praktijk vaak een deel van de onroerende goederen in eerste instantie gepacht. Pacht 
is immers een goedkope vorm van financiering. 
Verschillende fasen bedrijfscydus 
De fase van de bedrijfscydus, waarin een bedrijf zich bevindt, is van invloed op de financiële 
situatie (tabel B4.1). Hoewel bedrijven die 1 t/m 10 jaar geleden zijn overgenomen, gemiddeld een 
matige solvabiliteit bezitten, ligt de gerealiseerde kasstroom (saldo van de operationele ontvang-
sten en uitgaven uit gezin en bedrijf) op een redelijk niveau. Hierbij spelen de volgende factoren 
een rol: 
1) goede bedrijfsresultaten; 
2) relatief lage gezinsbestedingen en belastingen; 
3) relatief veel familieleningen: uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO blijkt dat land-
bouwers in het boekjaar 1995/96 ongeveer 6,5% rente over de opgenomen bankleningen 
hebben betaald. De kosten van de familieleningen lagen rond de 5%. 
Doordat de financieringslasten niet noemenswaardig hoger liggen dan voor de groep be-
drijven waar de overname tussen de 11 en 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden, resteert over 
1995/96 een nettokasstroom (financiële ruimte om extra financieringslasten te dragen) ruim 30.000 
gulden. Ongeveer een kwart van deze bedrijven bevindt zich in een situatie waarin de financie-
ringslasten de kasstroom overschrijden. 
Naarmate het tijdstip van bedrijfsaanvaarding verder in het verleden ligt daalt over het al-
gemeen de omvang en het aandeel van het vreemd vermogen in de bedrijfsfinanciering Een 
uitzonderingssituatie geldt voor de bedrijven met een oudere (vertrekkende) ondernemer plus 
opvolger. Vaak is er reeds een samenwerkingsverband aangegaan tussen opvolger en de oudere 
ondernemer. Met het oog op de continuïteit op langere termijn blijven deze bedrijven investeren 
in de bedrijfsopzet en gebruiken daarbij relatief meer externe financiering. 
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Tabel B4.1 Structurele en financiële kengetallen van landbouwbedrijven, ingedeeld naar duur van de be-
drijfsuitoefening 
Duur t/m 10 jaar 11 t/m > 25 jaar met > 25 jaar zonder 
25 jaar opvolger opvolger 
Structurele kenmerken in 1996: 
aantal bedrijven 
aantal ondernemers 
aantal nge per bedrijf 
hectare cultuurgrond per bedrijf 
pacht (%) 
Financiële kenmerken 1995/96: 
gezinsinkomen uit bedrijf 
inkomen buiten bedrijf (+) 
totaal gezinsinkomen 
persoonlijke belastingen (-) 
gezinsbestedingen 
besparingen 
Kasstroom 
Betaalde rente (-) 
Aflossingen (-) 
Nettokasstroom 
Bed rijf si n vesteri ngen 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen 
w.v. familieleningen 
Balanstotaal 
Solvabiliteit (%) 
11.200 
1.26 
75 
24 
40 
55.000 
29.000 
84.000 
13.000 
54.000 
17.000 
108.000 
35.000 
42.000 
31.000 
95.000 
1.065000 
565.000 
77.000 
1.630.000 
65 
25.300 
1,23 
83 
27 
41 
66.000 
25.000 
91.000 
14.000 
65.000 
12.000 
105.000 
33.000 
41.000 
31.000 
91.000 
1.225.000 
522.000 
54.000 
1.747.000 
70 
12.500 
1.74 
101 
33 
34 
88.000 
30.000 
118.000 
18.000 
76.000 
24.000 
133.000 
35.000 
44.000 
54.000 
92.000 
1.696.000 
560.000 
26.000 
2.256.000 
75 
13.400 
1,14 
50 
20 
38 
34.000 
23.000 
57.000 
10.000 
51.000 
-4.000 
45.000 
12.000 
17.000 
16.000 
25.000 
1.105.000 
214.000 
18.000 
1.319.000 
84 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
Tabel B4.2 Verdeling van landbouwbedrijven naar nettokasstroom (1995/96) en duur van de bedrijfsuitoe-
fening 
Duur bedrijfs- Nettokasstroom 
kleiner 
danO 
1 t/m 10 jaar 24 
11 t/m 25 jaar 31 
Vanaf 26 jaar (wel opvolging) 17 
Vanaf 26 jaar (geen opvolging) 36 
Otot 
25.000 
33 
23 
21 
36 
25.000 tot 
50.000 
17 
18 
20 
15 
50.000 tot 
100.000 
17 
15 
20 
7 
groter 
dan 100.000 
9 
13 
22 
6 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
Tabel B4.3 Verdeling van landbouwbedrijven naar langlopende leningen (april 1996) en duur van de be-
drijfsuitoefening 
Duur bedrijfs-
uitoefening 
Langlopende leningen (x 1.000) 
kleiner 100 tot 200 tot 400 tot 700 tot groter 
dan 100 200 400 700 1.000 1.000 
Totaal 
I t/m 10 jaar 
I I t/m 25 jaar 
Vanaf 26 jaar (wel opvolging) 
Vanaf 26 jaar (geen opvolging) 
12 
21 
19 
52 
12 
9 
12 
11 
21 
20 
19 
21 
24 
27 
28 
8 
19 
9 
10 
6 
12 
14 
14 
2 
100 
100 
100 
100 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
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Tabel B4.4 Verdeling van landbouwbedrijven naar langlopende familieleningen (april 1996) en duur van 
de bedrijfsuitoefening 
Duur bedrijfs-
uitoefening 
1 t/m 10 jaar 
11 t/m 25 jaar 
Vanaf 26 jaar 
Vanaf 26 jaar 
(wel opvolging) 
(geen opvolging) 
geen 
49 
58 
71 
78 
Familieleningen 
Otot 
50 
15 
16 
16 
17 
50 tot 
100 
9 
9 
5 
2 
(x 1.000) 
100 tot 
200 
14 
9 
3 
-
groter 
200 
13 
8 
5 
3 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
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